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Sella Puspita Melati. C0812034. 2016. Desain Interior Pusat Kuliner Nusantara 
di Jakarta dengan konsep Kolonial Belanda.  Laporan Tugas Akhir: Program Studi 
Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Artikel ini menjelaskan tentang penerapan konsep Kolonial Belanda pada 
Desain Interior Pusat Kuliner Nusantara. Asumsi site dan lokasinya berada di 
Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C No. 22, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. 
Lokasi Pusat Kuliner ini menghadap ke arah Barat, berbatasan dengan jalan 
utama. Sedangkan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Epicentrum, sebelah 
selatan berbatasan dengan Universitas Bakrie, dan sebelah Timur berbatasan 
dengan Stadion Kuningan. Permasalahan utama pada proyek ini bagaimana 
membawa suasana Kolonial Belanda di masa sekarang dan bagaimana 
menentukan program ruang, sirkulasi dan hubungan ruang dalam satu wadah 
Pusat Kuliner Nusantara. Proyek sejenis sudah dibuat di restoran-restoran yang 
berada di luar negeri.  Dari permasalahan yang ada dan dengan kondisi sitenya 
maka diambil konsep Kolonial.  Untuk menampilkan konsep Kolonial Belanda 
pada masa sekarang sedikit sulit karena penulis belum pernah merasakan 
bagaimana suasana Kolonial aslinya, maka penulis mengaplikasikan konsep 
hingga elemen estetiknya dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda.   
Kata kunci: desain interior, pusat kuliner nusantara, kolonial belanda 
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Sella Puspita Melati. C0812034. 2016. Interior Design of Indonesian Culinary 
Centre at Jakarta with Dutch Colonial concept. Final Project: Study Program of 
Interior Design, Faculty of Art and Design, Sebelas Maret University Surakarta. 
 This article explains about an interior design application of Indonesian 
Culinary Centre with Dutch Colonial concept. Assumptions site and location at 
Haji R. Rasuna Said street, Kav. C Number. 22, Karet Kuningan, South Jakarta. 
Front side of Culinary Centre is facing west, bordering main road, south side is 
bordering Bakrie University, and the east side is bordering Kuningan Stadion.  
The main problems in this project is how to bring the Dutch Colonial concept in 
this period and how to specify room programs, circulation, and the relationship 
between rooms in one building of Indonesian Culinary Centre.  A similar project 
has been built in the restaurants at foreign. From that problems and the site 
conditions, than a writers take a Colonial concept. To show Dutch Colonial 
concept at this period is a little bit hard because a writer never felt how the real 
situation at Colonial period, so a writer apply a concept until an aesthetic 
elements from Dutch heritage buildings in Indonesia. 
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